































































































































































































































年度 男性 女性 性別不明 総
2011 542 120 20  682
2012 562 135 22  719
2013 702 159 17  878
2014 764 244  0 1,008





























































年 男 女 総 年 男 女 総
1995 244 82  326 2006 1,013 305 1,318
1996 218 68  286 2007 1,087 345 1,432
1997 282 84  366 2008 1,376 466 1,842
1998 330 122  452 2009 1,569 453 2,022
1999 496 169  665 2010 1,951 553 2,504
2000 734 293 1,027 2011 1,777 527 2,304
2001 949 305 1,254 2012 1,622 465 2,087
2002 849 280 1,129 2013 1,851 520 2,371
2003 741 231  972 2014 1,740 511 2,251
2004 874 270 1,144 2015 1,922 511 2,433









































































































































































































































年齢 確実事例 疑われる事例 計
20未満  0  11  11
20－29  5  97 102
30－39 16 210 226
40－49 34 306 340
50－59 58 466 524
60－69 32 336 368
70－79 12 373 385
80以上  3 293 296
不明  2  89  91

























年齢 男性 女性 計
20未満    2    1    3
20－29   61   33   94
30－39  112   40  152
40－49  256   57  313
50－59  484   77  561
60－69  936  178 1,114
70－79  790  380 1,170
80以上  449  659 1,108












































































































































新聞名 記事数 新聞名 記事数
朝鮮日報 38 文化日報  16
ソウル新聞 25 ハンギョレ新聞  13
中央日報 23 東亞日報   7
世界日報 22 明日新聞   5
京郷新聞 18 韓国日報   4
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にして準備する必要が











































































キーワード 記事数 キーワード 記事数
貧困 83 自殺 27
疾病 59 社会問題 27




独居老人 46 単身世帯 25
無縁故 46 社会安全網 20
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